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Mark your calendars everyone because the Near 
Westside will once again be gathering at Skiddy Park for 
the second annual Block Party!  This year, it will be even 
bigger and better as the Near West Side Initiative (NWSI) 
joins forces with La Liga, La Casita, PEACE, ProLiteracy, 
and Jazz in the City to make this a multicultural event.
On Thursday, August 18th from noon until 9 p.m., Skiddy 
Park will be transformed into a massive area for kids and 
adults to hear great music, eat delicious food, and play 
games.  This year’s program will include live music from 
Son Boricua, DJ Showcase, a youth talent show, tons 
of food and drinks, bounce houses and games for the 
kids, a neighborhood awards ceremony, and finally, an 
amazing performance, brought 
to you by Jazz in the City (TBD).  
The whole event will be open 
to anyone in the community to 
enjoy.  
Don’t miss this great day of fun 
for the entire family.  You’ll get to 
see all of your neighbors, friend 
and family there as the whole 
Near Westside community comes 
together to celebrate the exciting 
changes that are happening in the 
neighborhood.
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¡Marquen sus calendarios porque el Near West Side, 
una vez más se reunirá en Skiddy Park para la segunda 
fiesta anual del barrio! Este año será aún más grande 
y mejor porque el NearWest Side Initiative (NWSI) une 
fuerzas con La Liga, La Casita, PEACE, ProLiteracy y Jazz 
en la Ciudad para hacer un evento multicultural.
El jueves, 18 de agosto desde el mediodía hasta las 9 
pm, Skiddy Park se transformará en una enorme zona 
para niños y adultos para escuchar música, comer 
una deliciosa comida, y juegos. Este año el programa 
incluirá música en vivo de Son Boricua, una exhibición 
de DJs, un espectáculo de talentos para los jóvenes, 
un desfile de orgullo latino, un montón de comida y 
bebida, y juegos para los niños, una ceremonia de 
premios del barrio y, por último, una interpretación 
sorprendente, traído a usted por Jazz en la Ciudad (a 
determinar). Todo el evento estará abierto a cualquier 
persona en la comunidad para disfrutar.
No se pierda esta gran día de diversión para toda 
la familia. Usted vera a todos sus vecinos, amigos 
y familiares allí como a todo el Near West Side. La 
comunidad se reúne para celebrar los excitantes 
cambios que están sucediendo en el vecindario.
Carole’s Corner
La Esquina de Carole
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Near Westside Multicultural 
Block Party only Days Away!
¡Fiesta Multicultural del Barrio 
del Near Westside  en sólo días!
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A schedule for the day:
12:00pm: Block Party is kicked off with DJ Showcase.  
                  All games/inflatables open to youth
1:00pm: Youth Entertainer featuring juggling, & music
2:00pm: Talent Show on stage
4:30pm:  Neighborhood Awards & Announcements 
5:00pm:  Live music from Son Boricua
7:00pm:  Jazz in the City starts
Calendario provisional para el día:
12:00 pm: La fiesta del barrio se inicia con una   
                    exhibición de DJs. Todos los juegos / 
                    inflables estarán abiertos a los niños y   
                    jóvenes
2:00 pm: Espectáculo de talentos Juvenil en el 
                  escenario
3:00 pm: Exhibición de DJs, comida, y todos los 
inflables abiertos a los niños  jóvenes
4:30 pm: Premios a la vecindad y anuncios
5:00 pm: El desfile llega al parque
5:00 pm: Música en vivo de Son Boricua
7:00 pm: Jazz en la Ciudad comienza
Learning Lots: Students Learn the 
Power of Art in the NWS
Café Kubal: More than your 
Average Coffee Shop
Café Kubal: 
Más que un café normal
Green Improvements in the Neighborhood
Mejoramientos “verdes” en el barrio
StudioDOG Productions 
StudioDOG Productions
Resident Profile:  Pricilla Santana
Perfil de una residente: Priscila Santana
Local Latino Art Exhibit on August 5!
Exposición de Arte Latino Local el 5 de 
agosto!
Un montón de aprendizaje: Los estudi-
antes aprenden el poder del arte en el 
NWS
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I hope you had a good time working on the Scavenger 
Hunt!  We will announce the winners in next month’s 
newsletter, hopefully with a picture of the winner with the 
prize.  Here are the answers; some questions had more than 
the required answers and that might be why you see more 
there.  I was not trying to make it too difficult!!
1. Name two streets with Native American tribe names.  
Seneca & Onondaga
2. Where will you find a veteran’s monument?  Skiddy Park
3. What street is the name of a cereal company?  Kellogg
4. Name three streets with CNY lake names.  Otisco, Tully, 
Onondaga & Oneida
5. Name the streets with other state names.  Delaware & Wyoming
6. Where can you find the “King of Pork”?   Welcome Inn on Tully & Tioga
7. Name four New York State counties.  Delaware, Ontario, Seneca, Niagara, Onondaga,  
    Oswego, Putnam, Tioga & Wyoming
8. Where can you find another country?  Holland Street
9. What street has the same name as a Great Lake?  Ontario
10. Where can you find a recently renovated warehouse, now occupied?  Lincoln 
       Building
11. What street has the same name as a Finger Lake?  Seneca
12. Where are “Sinners Welcome”?  St. Lucy’s Church
13. Where was basketball’s 24 second rule developed?  Blodgett School
14. What streets have NYS rivers as a name?  Oswego, Niagara, Tioga & Seneca
15. Do you know who runs “Patch-Up Studio”?  Juan Cruz
16. Name two schools in the neighborhood.  Blodgett, Fowler, Seymour & Delaware
17. Where does “Community on the Move” meet?  Shonnard St. Boys & Girls Club
18. Where can you find a senator and a representative?  Congress Avenue
19. Where can you find very large photos of neighborhood children?  Case Supply Bldg.
20. Where can you buy plantains?  Nojaims Market
Bonus question (worth 5 points): Where can you find “lava” on the near westside?  
Delavan Center
So, how did you do?  I will admit something to you:  when I was giving you the answers, 
I had to rack my brain to remember one of my own answers!  Did you make a scavenger 
hunt for your kids to do this summer?  It’s not too late – go ahead, have some fun!
Carole’s Corner La Esquina de Carole
Scavenger Hunt Answers
¡Espero que hayan tenido un buen tiempo trabajando en la búsqueda de tesoro! Vamos 
a anunciar los ganadores en el boletín del mes que viene, esperemos que el anuncio 
venga con una imagen del ganador con su premio. Aquí están las respuestas, algunas 
de las preguntas tenían más respuestas que las requeridas. ¡No estaba tratando de no 
hacerlo demasiado difícil!
Preguntas:
1. Señala dos calles con nombres de tribus de nativos americanos. Seneca & Onondaga
2. ¿Dónde puede encontrar un monumento para los veteranos? Parque Skiddy
3. ¿Qué calle tiene el nombre de una compañía de cereales? Kellogg
4.  Señala  tres calles con nombres de lagos de la región central del estado de Nueva 
     York. Otisco, Tully, Onondaga & Oneida
5. Señala las calles con los nombres de otros estados. Delaware & Wyoming
6. ¿Dónde se puede encontrar el “rey de la carne de cerdo”? Welcome Inn on Tully & 
     Tioga
7. Nombra cuatro condados del estado de Nueva York. Delaware, Ontario, Seneca, 
    Niagara, Onondaga, Oswego, Putnam, Tioga & Wyoming
8. ¿Dónde se puede encontrar otro país? Holland Street
9. ¿Qué calle tiene el mismo nombre que uno de los Grandes Lagos (“Great Lakes”)? 
    Ontario
10. ¿Dónde se puede encontrar un almacén recientemente renovado? Lincoln Building
11. ¿Qué calle tiene el mismo nombre que uno de los lagos “Finger Lakes”? Seneca
12. ¿Dónde están “Bienvenidos los Pecadores ? La Iglesia St Lucy
13. ¿Dónde fue creado la regla de 24 segundos del baloncesto? Blodgett School
14. ¿Qué calles tienen nombres de ríos del Estado de Nueva York? Oswego, Niagara, T
       Tioga & Seneca
15. ¿Sabes quién administra “Patch-Up Studio”? Juan Cruz
16. Nombra dos escuelas en el barrio. Blodgett, Fowler, Seymour & Delaware
17. ¿Donde se llevan a cabo “WEST SIDE ON THE MOVE”? Shonnard St. Boys & Girls 
       Club
18. ¿Dónde se puede encontrar un Senador y un Representante ? Congress Avenue
19. ¿Dónde se puede encontrar fotos de gran tamaño de los niños del barrio? Case 
       Supply Bldg.
20. ¿Dónde se puede comprar plátanos? Nojaims Market
Pregunta extra (5 puntos): ¿Dónde se puede encontrar “lava” en el Near West Side? 
Delavan Center
Así que, ¿cómo salió? ¡Tengo que admitir algo: cuando yo estaba dando las respuestas, 
he tenido que pensarlo bien para recordarme uno de mis propias respuestas! ¿Ha 
realizado una búsqueda de tesoros con sus hijos este verano? No es demasiado tarde - 
adelante, que pasan un buen rato!
Respuestas de la búsqueda de tesoro
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Most professors, 
during the 
summer months, 
opt to take a break 
from teaching.  
Perhaps they 
catch up on some 
summer reading, 
visit friends, do 
a little research, 
and quietly 
prepare for the 
fall semester.  Not 
Yvonne Buchanan, 
a Syracuse 
University 
Professor in 
illustration, and Dorene Quinn, SUNY Oswego sculplture professor.  Instead, they have 
gone the complete opposite route and are working intensively in the Near Westside with 
seven high school and post-high school students to teach them about the arts and the 
power it has on a community.
Starting on July 9th, seven young adults arrived at a converted art studio at 831 W. 
Fayette Street.  Since arriving there, they have been working 4 days a week, focusing on 
mural painting and creating sculptures.  Daily they practice their drawing skills, and are 
learning how to talk about their artwork to their peers.  All of this practice and hard work 
will soon culminate with an installation of public art in a recently transformed vacant lot 
at 617 Tully Street as well as a small mural in Lipe Art Park.  In addition to the works that 
all of the Near Westside residents will be able to see on Tully Street, the students are also 
developing a high quality portfolio which the students will be able to take with them as 
they pursue college.
The program, titled “Learning Lots” has been generously made possible by the Annie E. 
Casey Foundation. A foundation primarily focused in Baltimore that has recently taken 
an interest in the NWS after having learned of all the wonderful changes taking place in 
the community.   Be on the lookout in the next few weeks as you see more artwork pop 
up in the Near Westside neighborhood and be sure to check out their work at the Near 
Westside Multicultural Block Party on August 18th!
La mayoría de los profesores, durante los meses de verano, toman la opción de 
tomar un descanso de la enseñanza. Tal vez toman el tiempo para hacer lectura 
de verano, visitar amigos, hacer una pequeña investigación, y tranquilamente 
prepararse para el semestre que viene. Eso no fue el caso para Yvonne Buchanan, 
profesora de la Universidad de Syracuse en ilustración, y Dorene Quinn, profesora 
de SUNY Oswego en escultura. En cambio, han tomado el camino contrario y están 
trabajando intensamente en el Near West Side, con siete estudiantes de secundaria 
y post-secundaria para enseñarles acerca de las artes y el poder que tiene sobre la 
comunidad.
A partir del 09 de julio, siete jóvenes llegaron a un estudio de arte convertida en 
831 de la calle W. Fayette. Desde que llegaron allí, han estado trabajando cuatro 
días a la semana, centrándose en la pintura de murales y la creación de esculturas. 
Diariamente practican sus habilidades de dibujo, y están aprendiendo a hablar de 
sus obras de arte a sus compañeros. Todos los de están practicando y sus trabajos 
duros pronto culminarán con una instalación de arte público en el lote vacante 
recientemente transformado en 617 Tully Street, así como un mural pequeño en Lipe 
Art Park. Además de las obras que todos los residentes del Near West Side podrán ver 
en la calle Tully, los estudiantes también están desarrollando unas muestras de sus 
obras de alta calidad que los estudiantes serán capaces de llevar con ellos a medida 
que persiguen matricularse en una universidad.
El programa, titulado “Un 
montón de aprendizaje” ha sido 
generosamente posible gracias a 
la Fundación Annie E. Casey. Una 
fundación centrada principalmente 
en Baltimore que recientemente 
ha tomado un interés en el NWS 
después de haber aprendido de 
todos los maravillosos cambios que 
tienen lugar en esta comunidad. 
¡Que estén atentos en las próximas 
semanas para ver más obras de 
arte en el barrio del Near Westside 
y asegúrese de ver los trabajos 
en la fiesta multicultural del Near 
Westside el 18 de agosto!
Learning Lots: Students Learn the 
Power of Art in the NWS
Un montón de aprendizaje: Los estudiantes 
aprenden el poder del arte en el NWS
July marked the grand completion of yet another exciting construction project in the Near 
Westside neighborhood. 601 Tully, a project spearheaded by SU Professor Marion Wilson 
and students from SU, ESF and Fowler High School, is a center for engaged artistic practice 
that houses an international art gallery and incubates high school entrepreneurship.
601 Tully is also home to Café Kubal. The coffee shop, which is open to the public, will 
do more than serve 
coffee – it will 
also offer barista 
certification classes 
to neighborhood 
residents in an 
attempt to teach 
practical job skills.
“We’re very 
interested in 
the educational 
component of coffee,” said Matt Goddard, a Syracuse native, who owns Café Kubal. “This 
is our way of having a positive impact on the community in the best way we know how – 
using coffee.” 
Café Kubal’s 9-month certification program, which is recognized by the Specialty 
Association of America and the Barista Guild of America, isn’t something new however. 
The program is also offered at their original location in Eastwood and has experienced 
much success.
“We’re excited about our expansion into the Near Westside neighborhood,” said 
Goddard. “The positive momentum in the neighborhood truly inspired me to invest my 
time, money, and resources into this project.”
For more information on Café Kubal or to sign up for their certification program, please 
visit: http://www.cafekubal.com/coffee-classes/
Julio marcó el final de otro gran proyecto de construcción emocionante en el barrio 
del Near West Side. 601 Tully, un proyecto encabezado por la profesora de SU Marion 
Wilson y estudiantes de SU, ESF y el colegio Fowler, es un centro para la práctica artística 
comprometida, que alberga una galería de arte internacional y se incuba el espíritu 
empresarial de la escuela secundaria.
601 Tully es 
también el hogar 
de Café Kubal. 
El café, que 
está abierto al 
público, hará 
más que servir 
café - también 
ofrecerá clases 
de certificación 
para barristas a los 
residentes del vecindario en un intento de enseñar habilidades prácticas de trabajo.
“Estamos muy interesados en el componente educativo del café”, dijo Matt Goddard, un 
nativo de Syracuse, quien es dueño de Café Kubal. “Esta es nuestra manera de tener un 
impacto positivo en la comunidad de la mejor manera que sabemos - utilizando el café.”
El programa de certificación de 9 meses de Café Kubal, que es reconocido por la 
Asociación de Especialidades de América y el Gremio de Barristas de América, no es 
algo nuevo sin embargo. El programa también se ofrece en su ubicación original en 
Eastwood, y ha tenido mucho éxito.
“Estamos muy entusiasmados con nuestra expansión en el barrio del Near Westside”, 
dijo Goddard. “El impulso positivo en el barrio realmente me inspiró a invertir mi 
tiempo, dinero y recursos en este proyecto”.
Para más información sobre Café Kubal o para inscribirse en su programa de 
certificación, por favor visite: http://www.cafekubal.com/coffee-classes/
Café Kubal: More than your 
Average Coffee Shop
Café Kubal: 
Más que un café normal
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St. Lucy’s Church
July marked the completion of an exciting 
new green infrastructure project at St. Lucy’s 
Church at 432 Gifford St in the Near Westside. 
The project involved the installation of a new 
environmentally-friendly parking lot, rain 
garden and trees. 
The church received a $125,000 grant from 
Onondaga County’s Save the Rain program to 
make improvements that reduce storm water 
runoff that can pollute Onondaga Lake.
Green infrastructure renovations at St. Lucy’s 
Church included the re-development of three 
vacant parcels which previously drained 
directly onto Seymour and Gifford Streets 
and then into the combined sewer system. 
The project included the construction of 
approximately 20,000 square feet of porous 
pavement (asphalt) in the parking lot, with 
structural soils and subsurface infiltration 
to collect and store run-off from the property. The parking lot size was increased and 
provided additional capture benefit through the use of porous materials. Landscaping 
features and a rain garden application were also added to the site to maximize capture 
potential and provide a significant demonstration area for the neighborhood.
The project was designed to capture and infiltrate at least one inch of storm water runoff 
from the overall parking area, resulting in a total annual capture of approximately 246,000 
gallons of rain annually.
The environmental project was planned by St. Lucy’s Sacred Seeds Green Earth Group.
Program Background
The County’s Department of Water Environment Protection is sponsoring this grant 
incentive program, the Green Improvement Fund, to provide financial incentives for the 
installation of Green Infrastructure projects including but not limited to: tree trenches, 
planter boxes, porous pavement, bioswales, rain gardens, green roofs, green streetscapes 
and cisterns as an aspect of the development or redevelopment and/or retrofitting of 
certain classes of privately owned properties (commercial, business, and not-for-profit 
owned properties) in the Clinton, Harbor Brook and Midland Combined Sewer sheds. For 
more information on the program, please visit http://savetherain.us/
La Iglesia de Santa Lucía
Julio marcó la culminación de 
un emocionante nuevo proyecto 
de infraestructura verde en la 
iglesia de Santa Lucía en 432 
de la calle Gifford en el Near 
West Side. El proyecto consistió 
en la instalación de un nuevo 
estacionamiento que es mejor 
para el medio ambiente, un 
jardín de  lluvia y unos árboles.
La iglesia recibió una subvención de 125.000 dólares del programa “guarde la lluvia” del 
condado de Onondaga para hacer mejoramientos que reducen la escorrentía de aguas 
pluviales que pueden contaminar el lago Onondaga.
Las renovación de infraestructura verde en la iglesia de Santa Lucía incluyen el 
desarrollo de tres parcelas vacantes que antes drenaba directamente a las calles 
Seymour y Gifford y luego en el sistema de alcantarillado combinado. El proyecto 
incluyó la construcción de aproximadamente 20.000 metros cuadrados de pavimento 
poroso (asfalto) en el estacionamiento, con suelos estructurales y la infiltración del 
subsuelo para recoger y almacenar la escorrentía de lluvias pluviales de la propiedad. 
El tamaño del lote de estacionamiento se incrementó y eso proporciono beneficios 
adicionales de captura de aguas pluviales por el uso de materiales porosos. Jardinería y 
un jardín de lluvia se incorporaron al sitio para maximizar la captura potencial de aguas 
pluviales y para proporcionar un área de demostración importante para el barrio.
El proyecto fue diseñado para captar e infiltrar al menos una pulgada de la escorrentía 
de aguas pluviales de la zona de aparcamiento, resultando en una captura total anual de 
aproximadamente 246.000 gallones de lluvia por año.
El proyecto ambiental fue planeado por el Grupo “Sacred Seeds Green Earth” de la 
Igelsia Santa Lucia.
Mas información sobre el programa
El departamento del condado de protección ambiental del agua patrocina este 
programa de incentivos de subvención, el “Green Improvement Fund” (“Fondo de 
mejoramientos verdes”), para proveer incentivos financieros para la instalación de 
proyectos de infraestructura verde, incluyendo pero no limitado a: trincheras de 
árboles, jardineras, pavimento poroso, bioswales, jardines de lluvia, techos verdes, 
paisajes verdes y cisternas como un aspecto de la creación o remodelación y / o 
reconversión de ciertas clases de propiedades privadas (comerciales, de negocios, 
propiedades y propiedad sin fines de lucro) en el alcantarillado Clinton, Brook Harbor 
y el cobertizo combinado Midland. Para más información sobre el programa, por favor 
visite http://savetherain.us/
Green Improvements in the Neighborhood Mejoramientos “verdes” en el barrio
Aug. 6th
COUPON
Buy one get one free coffee bar menu 
item (of equal or lesser value, not in conjunction with other offers).
Expires August 31, 2011
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StudioDOG Productions is busy 
at work, quietly tucked in the 
comfortable creative confines 
of the SALT District on the Near 
Westside.  With its own recording 
facility recently completed this 
past April the company owned and 
operated by Westside resident Isaac 
Rothwell provides the CNY region, 
and beyond, top notch professional 
music and audio production 
services.   
Since hearing the announcement 
of Near West Side Initiative and its 
mission, Isaac felt the neighborhood 
was a fertile place to grow his 
business.  When the perfect 
property became available in 2009, 
he jumped at the opportunity 
to invest in his dream.  Once the 
property was acquired, Isaac 
carefully began the thoughtful work 
of designing and building the studio 
himself, tapping friends, family 
members and local handymen for 
an extra hand at times.  The process was time consuming 
and labor intensive, but the end result has been quite 
rewarding.
The studio was designed to optimize the use of 
space and acoustic function, a spacious control room 
commands 2 recording booths and a larger live room.  
The recording facility is equipped to cover a full range of 
recording needs, from a solo vocalist to large drum kits 
and multi piece bands.  Having been designed and built 
without parallel walls, each room is acoustically treated 
with specialty sound absorbers that also enhance the 
décor of the space.
StudioDOG’s equipment and mic closet incorporate 
an effective collection of recording gear to get quality 
recordings for any genre of music or audio production.  
The mission of the company is to provide budget 
conscious clients with high quality recording, mixing 
and mastering as well as composing services.  Isaac 
has worked hard to keep the business overhead low to 
remain accessible to creative clients who may struggle to 
support their work financially, but could greatly benefit 
from StudioDOG’s professional production services.
Excited at what the future holds, Isaac hopes StudioDOG 
will play a major role in a rapidly expanding local music 
industry in Syracuse.  He sees the opening of SubCat’s 
state of the art studios along with StudioDOG as a 
precursor to what might lead to more studios locating 
here and the SALT District gaining notional notoriety in 
the recording world.
StudioDOG Producciones está 
ocupado en el trabajo, escondido 
en los cómodos confines creativas 
del Distrito “SALT” en el Near 
West Side. Con su propio estudio 
de grabación recientemente 
completó el pasado mes de abril, 
la compañía que tiene el residente 
del Westside Isaac Rothwell como 
dueño, ofrece a la región Central 
de Nueva York, y más allá, servicios 
de producción de audio y música 
de primera categoría profesional.
Desde que escuchó el anuncio del 
Near West Side Initiative y de su 
misión, Isaac sintió que el barrio 
era un lugar fértil para hacer crecer 
su negocio. Cuando la propiedad 
perfecta se hizo disponible en 
2009, saltó a la oportunidad de 
invertir en su sueño. Una vez 
que la propiedad fue adquirida, 
Isaac cuidadosamente comenzó 
el trabajo reflexivo de diseñar 
y construir el estudio el mismo, 
aprovechando sus amigos, familiares y operarios locales para 
una mano extra en algunas ocasiones. El proceso fue lento y 
laborioso, pero el resultado final ha sido muy gratificante.
El estudio fue diseñado para optimizar el uso del espacio y la 
función acústica, una espaciosa sala de control comanda dos 
cabinas de grabación y una sala más grande en vivo. El estudio 
de grabación está equipada para cubrir una amplia gama de 
necesidades de grabación, de un solo cantante hasta grandes 
equipos de baterías y grandes bandas con múltiples piezas. 
Después de haber sido diseñadas y construidas sin paredes 
paralelas, cada habitación tiene tratamiento acústico con 
amortiguadores de sonido especiales que también mejoran la 
decoración del espacio.
Los equipos  de StudioDOG y su closet de micrófono 
incorporan un uso efectivo de equipos de grabación para 
hacer grabaciones de calidad para todos los géneros de la 
música o de la producción de audio. La misión de la empresa 
es ofrecer a los clientes preocupados por el presupuesto con 
alta calidad de grabación, mezcla y masterización, así como 
servicios de componer. Isaac ha trabajado duro para mantener 
los gastos generales del negocios bajos para que los servicios 
sean mas accesibles a los clientes creativos que pueden tener 
dificultades para apoyar su trabajo financieramente, pero 
podrían beneficiarse mucho de los servicios de producción 
profesional de StudioDOG.
Entusiasmado con lo que trae el futuro, Isaac espera 
StudioDOG jugará un papel importante en la industria musical, 
en rápida expansión local en Syracuse. Él ve la apertura del los 
estudios SubCat, junto con StudioDOG como un precursor de 
lo que podría dar lugar a más estudios aquí y que el Distrito 
SALT gana notoriedad en el mundo de la grabación.
StudioDOG Productions – 
Music Flows Through NWS 
StudioDOG Productions -
Música fluye a través del NWS
Isaac Rothwell
Producer & Engineer
Graduate of Fowler Highschool, over 10 years of experience in 
audio/music production, studied at New York State Conservatory 
of Music at Purchase College, top of class in the renowned Studio 
Production program where he studied under Grammy nominated 
producer Dr. Joe Ferry (Dr. John, Skatilites), Jonathan Sandborn 
and Phil Moffa of Butcha Sound Studios. 
Contact info: 315.679.8191 info@StudioDogPro.com
Isaac Rothwell
El productor y el ingeniero
Graduado de la escuela segundaria Fowler, con 10 años de 
experiencia en la producción de audio / música, estudió en el 
New York State Conservatory of Music en Purchase College, en el 
programa de estudio de producción de renombre, donde estudió 
con el productor nominado para los premios Grammy, Dr. Joe 
Ferry (Dr. John, Skatilites), Jonathan Sandborn y Phil Moffa de 
Buche Sound Studios.
Información para contactar: 315.679.8191 info@StudioDogPro.
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While La Casita Cultural Center gets ready to opens its door to the public, a group 
of Latina/o artists - Juan Cruz, Esperanza Tielbaard, Abissay Puentes, Oscar Garces, 
Angela Arrey, and Rodrigo Esparza-  first gathered at its new space (109 Otisco St.) 
while construction was still underway. Almost immediately the group decided to plan 
an exhibition of their art collectively, working together to make it possible with the 
support and guidance of La Casita team. They realized that as Latina/o artists hailing 
from regions as diverse as Puerto Rico, Cuba, Colombia, Chile, and Mexico they 
needed spaces of exchange, 
creativity and cultural 
expression, and spaces 
in which to communicate 
the particular perspectives 
conveyed in their art to 
our youth and the larger 
community. They have 
found this space at La Casita 
Cultural Center.
La Casita’s Soft Opening 
will be celebrated in 
concurrence with the 
opening of this display, 
called Motifs, Evocations, A 
Collective Art Exhibition.
Go ahead and mark your 
calendars! On Friday, August 
5th (6 -10 pm) you will be in 
for a very special treat. We 
will celebrate the soon to be 
opened La Casita Cultural 
Center in the best way 
possible: with an impressive 
collection of art produced 
in our own communities. 
We will present Motifs, 
Evocations, A Collective Art 
Exhibition, will introduce 
and listen to the artists discuss their artistic production, and we will celebrate with 
food and music!
La Casita hosts this collective show of local art with great pleasure and enthusiasm, 
and wants to share this excitement with all. Please come and enjoy it, and learn 
more about the many possibilities for you to be involved in the arts, culture, and 
educational opportunities at the new Cultural Center. 
Mientras el Centro Cultural La Casita se preparaba para abrir sus puertas al público, 
un group de artistas latin@s - Juan Cruz, Esperanza Tielbaard, Abissay Puentes, Oscar 
Garcés, Ángela Arrey, y Rodrigo Esparza-  se reunió por primera vez en el nuevo espacio 
de La Casita (109 Otisco St.) mientras aun estaba en proceso de construcción y casi 
inmediatamente decidieron planear colectivamente una exhibición de su arte con 
el apoyo y consejo del equipo de La Casita. Observaron que, como artistas latinos/
as provenientes de regiones tan distintas como Puerto Rico, Cuba, Colombia, Chile y 
México, necesitaban espacios 
de intercambio, creatividad y 
expresión cultural, espacios en 
los que comunicar la particular 
perspectiva que contiene su 
arte para nuestros jóvenes y la 
comunidad local en general. Y 
han encontrado eso espacios 
entorno al Centro Cultural La 
Casita.
La Casita celebrara la 
Ceremonia de Pre-Apertura 
de su nuevo Centro 
Cultural coincidiendo con 
la inauguración de esta 
exposición, llamada Motivos, 
Evocaciones: Exposición de Arte 
Colectiva.
No lo dude, ¡marque su 
calendario! El viernes, 5 de 
agosto (6:00 -10:00 pm) 
tendrá la oportunidad de 
darse un gusto muy especial. 
Celebraremos la próxima 
apertura del nuevo Centro 
Cultural La Casita de la mejor 
manera posible: con una 
impresionante colección de 
arte producido en nuestra 
comunidad. Presentaremos Motivos, Evocaciones, una Muestra de Arte Colectiva; podrán 
conocer y escuchar a los artistas hablar sobre su propia producción y ¡celebraremos con 
comida y música!
La Casita acoge esta muestra colectiva de arte local con gran placer y entusiasmo y 
quiere compartir este momento con todos. Venga a disfrutarlo y a informarse sobre otras 
maneras en las que involucrarse en la programación del nuevo Centro Cultural.
Welcome to La Casita:
Soft Opening and Local Latino 
Art Exhibit on August 5!
Bienvenidas a La Casita:
¡Celebración de Pre-Apertura y Exposición 
de Arte Latino Local el 5 de agosto!
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Influential speaker and success coach Tony Robbins once stated, “The path to success is 
to take massive, determined action,” and that is exactly what Priscilla Santana has done 
in order to build a successful and enjoyable life. Born in the Dominican Republic, Santana 
lived in the Caribbean region for 18 years, and then relocated to Miami, FL. However, 
this was not Santana’s only move. Priscilla Santana lived in Miami, FL for 5 years, 
proceeded to live in New Jersey for 1 year, and then migrated to Utica, NY until 2009. In 
2009 Santana made her final decision to move 
to her current location, Syracuse, NY where she 
has resided for the past 2 years, and has been 
a member of the Near West Side Initiative for 1 
year.
Originally coming to Syracuse in hopes to 
find employees for her boyfriend’s newly 
established business venture, Santana made 
many new friendships in Syracuse and became 
a receptionist at La Liga. Ironically, Santana said 
she was not a “people person” at the time when 
she was granted this job position, although 
she grew from the experience through juggling 
various tasks such as providing customer 
service, while translating and interpreting 
individuals when needed. “I was like an 
octopus!” she joked as she was often found 
multi-tasking a handful of projects at one time. 
Recently, Santana has been promoted to a new 
position and has become the Language Service 
Manager for La Liga where the main focus of 
the job revolves around language translations 
within career and housing departments in order 
to help hospitals and other companies translate 
Spanish to English.
When asked what she liked most about living 
in Syracuse, Santana replied, “For me it is the 
combination of the noise of the city mixed 
with the quiet of the country.” As she has 
experienced many different regions of the world 
and various cultures, Santana remarked that she 
fit right in to the city of Syracuse, despite the unusual weather patterns. Both a hard-
worker and a proud loving mother to her two children, Leslie and Kimberly, Santana also 
enjoys watching movies, listening to music and taking her children to Carousel Mall for 
daily shopping and movie trips.
In the future Priscilla Santana’s two main goals are to continue to help the community 
as much as possible through her dedicated time and effort as a member of the Spanish 
Action League, and also to see her children grow up. She aspires to become an example 
for Leslie and Kimberly by showing them that anything is possible with hard work and 
persistence. Her work has helped her understand the needs and wants of others, and 
has provided a healthy learning experience which she will continue to expand over the 
upcoming years. One change that Santana would like to make in the future is for the 
community to establish more activities for youths, instead of solely outdoor basketball 
courts and playgrounds for public use. “You have to go through things in life to make you 
stronger” she added. Although she has faced countless obstacles in her life, her courage 
and smart decision making to be the best she can be has allowed her to become an 
extremely proud and successful individual. 
Resident Profile:  Pricilla Santana Perfil de una residente: Priscila Santana
Tony Robbins, un orador muy famoso,  una vez declaró: “El camino hacia el éxito es 
tomar medidas masivas y enérgicas”, y eso es exactamente lo que Priscilla Santana 
ha hecho con el fin de construir una vida exitosa y agradable. Nacida en la República 
Dominicana, Santana vivió en la región del Caribe durante 18 años, y luego se mudó a 
Miami, FL. Sin embargo, esto no fue la única mudanza en la vida de Santana. Priscilla 
Santana vivió en Miami, FL durante 5 años, y luego se mudo a Nueva Jersey por un año, 
y luego vivió en Utica, Nueva York hasta el año 
2009. En 2009 Santana tomó su decisión final 
de trasladarse a su ubicación actual, Syracuse, 
Nueva York, donde ha residido durante los 
últimos 2 años, y ha sido miembro del Near 
West Side Iniative durante 1 año.
Originalmente Santana vino a Syracuse con 
la esperanza de encontrar trabajadores para 
la nueva empresa de su novio, Santana hizo 
muchas amistades en Syracuse, y se convirtió 
en la recepcionista de La Liga. Irónicamente, 
Santana dijo que no era una “persona de 
personas” en el momento en que se le concedió 
este puesto de trabajo, a pesar de que aprendió 
mucho de la experiencia a través tener que 
cumplir con varias tareas, tales como hacer 
servicio al cliente, mientras que hacia también 
traducción y interpretación para individuos 
cuando fue necesario. “Yo estaba como un 
pulpo”, bromeó porque tenia múltiples tareas 
y proyectos a la misma vez. Recientemente, 
Santana ha sido promovida a una nueva posición 
y se ha convertido en la gerente de servicios de 
interpretación y traducción para La Liga, donde 
el foco principal de su trabajo es la traducciones 
de la lengua dentro de los departamentos de 
carrera y de vivienda de La Liga, con el fin de 
ayudar a los hospitales y otras empresas traducir 
del Español al Inglés.
Cuando se le preguntó qué le gustaba más de 
vivir en Syracuse, Santana respondió: “Para mí 
es la combinación de ruido de la ciudad, combinado con la tranquilidad del campo”. A 
medida que tenido experiencias viviendo en muchas regiones diferentes del mundo y 
con diferentes culturas, Santana comentó que se siente perfectamente cómoda en la 
ciudad de Syracuse, a pesar del clima que es a veces imprevisible. Tanto una trabajadora 
fuerte y una madre orgullosa y cariñosa a sus dos hijos, Leslie y Kimberly, Santana 
también le gusta ver películas, escuchar música y llevar sus hijos al Centro Comercial 
Carousel todos los días para ir de compras y al cine.
Los dos objetivos principales de Priscilla Santana para el futuro son de seguir ayudando 
a la comunidad tanto como sea posible a través de dedicar su tiempo y através de 
los esfuerzos que hace como miembro de la Liga de Acción Hispana, y también para 
ver a sus hijos crecer. Ella aspira a convertirse en un ejemplo para Leslie y Kimberly, 
mostrándoles que todo es posible con el trabajo duro y la perseverancia. Su trabajo le 
ha ayudado a entender las necesidades y deseos de los demás, y ha proporcionado una 
experiencia de aprendizaje saludable, que se seguirá ampliando en los próximos años. 
Un cambio que Santana le gustaría hacer en el futuro es de establecer más actividades 
para los jóvenes en la comunidad, en vez de canchas de baloncesto al aire libre y zonas 
de juegos exclusivamente para el uso público. “Usted tiene que pasar por cosas de la 
vida para hacerse más fuerte”, agregó. A pesar de que se ha enfrentado a innumerables 
obstáculos en su vida, su coraje y sus decisiones inteligentes, haciendo que lo mejor que 
podía, le ha permitido convertirse en una persona muy orgullosa y exitosa.
Connect with the Near 
Westside Initiative on 
Facebook!  Check us out at 
Facebook.com/
NearWestsideInitiative
Do you Tweet? If so, follow the 
NWSI on Twitter at 
twitter.com/Near_Westside
Para mas información de Near Westside Initiative, contacte a 
Maarten Jacobs en el (315) 443-0320 o mjacob01@syr.edu o visita 
www.saltdistrict.com
For more information on the Near Westside Initiative, contact 
Maarten Jacobs at (315) 443-0320 or mjacob01@syr.edu. 
Additional information can also be found at the NWSI’s website: 
www.saltdistrict.com
HOMES FOR SALE:
Brokers Protected
*All purchase prices are estimated & may 
include buy downs based on buyer eligibility
Buy Now! Be involved in choosing 
finishes including; floor treatments, 
cabinets, counter tops and light 
fixtures. All new construction homes 
will be Energy Star rated.
990 James St. • Suite 100 • (t) 315.474.1939 • (f) 315.474.0637• www.homehq.org 
626 Gifford Street - $75,000*
New construction. Single family home. 
3 bdrms, 2.5 baths. Visitable home with 
convenient no-step entrance, open floor plan 
on the main floor, first floor living, spacious 
first-floor bath and wider doorways.
408 Otisco Street - Starting at $85,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms.
520-22 Fabius Street - Starting at $85,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms
New Construction: Coming Soon!!
Note: Pictures show homes currently under construction. 
Construction will be completed soon.
Call
Mary Jo
Richer
today!
Properties
listed by:
504 Niagara Street - $30,000
This 2-unit, potentially mixed-use property, is 
being sold as a partial renovation. Full exterior 
renovation to historic standards including new roof 
and windows! Side lot available, offering room to 
grow and endless possibilities.
exterior renovation only
Calendar of Events:
August 5th -   Art Exhibit at La Casita (see pg 6)
August 6th -  Going Green Class at HHQ (see pg 4)
August 18th -  NWS Block Party (see pg 1) 
August 22nd -  Summer School Graduation 
September 5th -   Labor Day
 
NO Community on the Move residents 
meeting this month!
An Executive board was elected during the July meeting and 
will lead the group for the next year. The members elected 
include: Chair - Stan Goettel; Vice Chair - Bill Delavan; Secretary 
- Whitney Daniels; Treasurer - Dan Stark. Committees have 
also been established, which include: BID, By Laws, Directory/
Membership Information, Events and Promotions, Law & Order, 
Membership, Nominations, Public Relations, and Website.
The NWSBA is currently setting up a variety of events to 
showcase the members and bring awareness to the Near 
Westside. Stay connected with the NWSBA to be updated on 
meetings and events.
• Facebook: http://www.facebook.com/NWSIBA
• Twitter: https://twitter.com/#!/NwsbaNY
• E-mail: nwsba.ny@gmail.com
Next meeting is scheduled for August 2, 2011, 5:30-6:30pm 
at Delavan Center, 501 W Fayette Street. All area business, 
entrepreneurs, and supporters are welcome to attend.
Un consejo ejecutivo fue elegido durante la reunión de julio 
y dirigirá el grupo para el próximo año. Los miembros electos 
son: Presidente - Stan Goettel, Vice-Presidente - Bill Delavan, 
Secretaria - Whitney Daniels, Tesorero - Dan Stark. Comités 
también se han establecido, las cuales incluyen: BID, de leyes, 
de información del directorio / membresía, de eventos y 
promociones, de leyes y orden, de membresía, de nominaciones, 
de relaciones públicas, y del sitio web.
El NWSBA está creando una variedad de eventos para los 
miembros y para atreaer mas conciencia publica sobre el Near 
West Side. Mantengase conectado con el NWSBA para saber 
noticias de las reuniones y los eventos.
• Facebook: http://www.facebook.com/NWSIBA
• Twitter: # https://twitter.com/ / NwsbaNY!
• E-mail: nwsba.ny@ mail.com
La próxima reunión está programada para el 02 de agosto 2011, 
5:30-6:30 pm en el Centro de Delavan, 501 de la calle W Fayette. 
Todos los negocios del área, empresarios y simpatizantes son 
bienvenidos.
NWS Business Association 
Update
Noticias de la Asociación 
de Empresarios del NWS
